





















































杉谷キャンパス  Sugitani campus 




実施日 受付時間 学 部 
４月 ３日(水) 工学部
４月 ５日(金) 経済学部
４月 ９日(火) 人文学部・理学部 Faculty of Humanities&Science
４月１０日(水) 人間発達科学部 Faculty of Human Development
☆学部生(２・３・４学年、編入学生も含む) 
実施日 受付時間 学 部 
４月１０日(水) 人間発達科学部 Faculty of Human Development
４月１５日(月) 工学部
４月１６日(火) 経済学部 
４月１７日(水) 人文学部・理学部 Faculty of Humanities&Science 
☆大学院生 







五福キャンパス  Gofuku campus 
